





























研究成果の概要（英文）：This research clarified the change of social movements in Japan and 
social movement organizations by building two data sets called protest event data and the 
time series data of the environmental movement organizations. Specifically, it is 
demonstrated that the theoretical reexamination about "the new social movement theory" 
and the "social movement social" hypothesis, by comparing environmental movements and 
labour movements, and performing international comparison Japan with Germany. 
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 作業手順としては、①『環境 NGO 総覧』の





























































































































































































 Johnson, Saito, and Nishikido(2008)にお


































体は、H7,10 年度は 4 割程度であったが、徐々
に上昇し、平成 13,16 年度では 46％程度、平
成 18,20 年度では 55％程度に上昇している。
また、NPO 法人格の取得については、平成 13
年度では 1 割にも満たないが、平成 16 年度
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